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Ануфриева Анастасия Юрьевна — аспирант УрГУ (научный руко­
водитель канд. ист. наук, доцент В.В. Высокова).
Бакшаев Александр Алексеевич — аспирант УрГУ (научный руко­
водитель докт. ист. наук, проф. А.В. Черноухов).
Велиховский Леонид Николаевич — зав. отделом Всероссийского 
музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея».
Голикова Светлана Викторовна — канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
Института истории и археологии УрО РАН.
Запарий Юлия Владимировна — ассистент кафедры новой и но­
вейшей истории исторического факультета УрГУ.
Кандаурова Татьяна Николаевна — канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
Российского института культурологии Министерства культуры РФ и РАН.
Каплин Павел Владимирович — аспирант УрГУ (научный руково­
дитель докт. ист. наук, проф. В.П. Мотревич).
Килин Алексей Павлович — канд. ист. наук, доцент кафедры доку­
ментационного и информационного обеспечения управления УрГУ.
Краева Татьяна Васильевна — аспирантка кафедры новой и новей­
шей истории исторического факультета УрГУ (научный руководитель 
канд. ист. наук, доц. В.А. Бабинцев).
Литвинец Елена Юрьевна — аспирантка УрГУ (научный руководи­
тель докт. ист. наук, проф. В.П. Мотревич).
Лоевский Дмитрий Олегович — ассистент кафедры новой и новей­
шей истории исторического факультета УрГУ.
Мазур Людмила Николаевна — канд. ист. наук, доцент кафедры до­
кументационного и информационного обеспечения УрГУ.
Мотревич Владимир Павлович — докт. ист. наук, проф. кафедры 
истории государства и права Уральской государственной юридической 
академии.
Олькова Арина Александровна — ведущий специалист Организаци­
онного департамента Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
Романчук Алла Ильинична — докт. ист. наук, профессор кафедры 
истории Древнего мира и Средних веков исторического факультета УрГУ.
Сафронов Алексей Анатольевич — канд. ист. наук, доцент кафед­
ры документационного и информационного обеспечения управления 
исторического факультета Уральского государственного университета.
Сафронова Алевтина Михайловна — канд. ист. наук, доцент ка­
федры архивоведения и истории госуправления УрГУ.
Семенов Олег Владимирович — аспирант УрГУ (научный руководи­
тель канд. ист. наук, проф. А. Т. Шашков).
Соловьева Татьяна Владимировна — выпускница 2005 г. по специ­
альности «Историко-архивоведение» (научный руководитель канд. ист. 
наук, доц. Л.Н. Мазур).
Степанова Галина Игоревна — начальник отдела использования и 
публикации документов Центра документации общественных организа­
ций Свердловской области.
Суржикова Наталья Викторовна — канд. ист. наук, науч. сотр. 
Института истории и археологии УрО РАН (snvplus@mail.ru).
Торопов Андрей Николаевич — аспирант УрГУ (научный руководи­
тель докт. ист. наук, проф. М.Е. Главацкий).
Федорова Мария Анатольевна — научный сотрудник отдела ис­
пользования и публикации документов Центра документации обществен­
ных организаций Свердловской области.
Фельдман Михаил Аркадьевич — докт. ист. наук, проф. кафедры 
государственно-политического управления Академии государственной 
службы.
Цеменкова Светлана Ивановна — ассистент кафедры архивоведения 
и истории государственного управления исторического факультета УрГУ.
Черноухов Анатолий Владимирович — докт. ист. наук, профессор 
кафедры архивоведения и истории госуправления УрГУ.
Черноухов Эдуард Анатольевич — канд. ист. наук, доцент кафедры 
истории России УрГПУ.
Шаманаев Андрей Васильевич — канд. ист. наук, доцент кафедры 
этнологии, археологии и вспомогательных дисциплин УрГУ.
Шведов Владислав Витальевич — старший инспектор информаци­
онно-аналитического отдела ГУВД Свердловской области, аспирант Ин­
ститута истории и археологии УрО РАН (научный руководитель 
Г.Е. Корнилов).
Шестакова Юлия Вячеславовна — студент исторического факуль­
тета УрГУ (научный руководитель канд. ист. наук, доцент А. П. Килин).
